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GAZETE FOTOĞRAFÇILARININ BABASI 
FERİT İBRAHİM
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Ferit İbrahim matbuatımızın en eski foto muhabiridir. Memleketimizde 
ilk dfa mecmualar ve gazeteler için —mecmua fotoğrafçılğmda Kenan Reşit­
ten sonra—  aktüalite resimler çeken odur.
Aramızdan ayrıldıktan sonra da makinesini elinden bırakmıyan ve tamam 
30 küsür yddanberi titiz bir sanat ve meslek aşkile atelyesinde çalışmış, zaman 
raman yurdun köşe bucağını dolaşarak manzara resimleri çeken, sinema filim- 
ieri çeviren değerli san’atkânn elbette enteresan hatıraları vardı. Bunları din* 
temek ve mecmuamız okurlarına nakletmek fırsatını kazanmak istedim.
İddiasız, fakat özlü ve üstat sanatkârı Beyoğlundaki miltevazi atelyesinde 
masasının başında çalışırken buldum : Üst üste 2 gözlük takmış, bir resim re- 
tuş ediyordu.
Çalışırken onu tetkik ediyordum :
Burnunda ve çenesinde yıkılmaz bir irade ifadesi vardı. Ağzı ince bir is* 
tflıra mânası taşıyordu. Gözleri bir kaynak gibi idi. Berrak bir zekâ kaynağı.,, 
geniş alm devamlı bir çatıklıkla kırışıyordu. Beşerî hafifliklerin, lâubaliliklerin 
ulaşamıvacağı canlı bir abideyi andıran başında siyah bir takke vardı. Bu halle 
(Yasyana — Polyana) da tabiatla ve eserlerde başbaşa yaşıyan (Tolstoy) a ne 
kadar benziyordu.
Ziyaretimin sebebini söyledim :
— Sizi fotoğrafçılığa sevkeden âmilleri öğrenmek istiyorum :
Ferit İbrahim sorgumun cevabını vermek zahmetini esirgemedi.
— Rahmetli anam, mektepte her yıl sınıf geçtikçe bana bir hediye alırdı: 
Hokka takımı, o zamanlar çok kullanılan iğneli kalem, saat, kösteği, şu ve bu.. 
Bir yıl da 9 X 12 bir fotoğraf makinesi aldı. Bununla birçok resimler çektim. 
Bazan bozuk, fena çıkıyor, bazan da güzel oluyordu. Güzel çıktıkça hevesim ar­
tıyor, keyifleniyordum. Zaman geçtikçe heves, merak : Merak ta iptilâ derece­
sini buldu. Objektif ve banyo hakkında malûmat toplamaya başladım. O sıra* 
larda (Hürriyet) ilân edildi. Bu sevinç neşe günlerin de şuraya, buraya koştum. 
Resimler çektim, fakat bunları neşretmek hatırımabile gelmiyordu. Kendim 
için saklıyordum. Maalesef bugün bu kolleksiyonlardan bir tek serim bile kal­
madı. Ne camlan, ne kopyeleri. Hepsini, fotoğrafhane açtıktan sonra yanımda 
çalıştırdığım, yetiştirdiğim adamlar aldılar, götürdüler ve kırdılar. İşte ben 
böyle fotoğrafçı oldum.
, ■ . . — Gazete fotoğrafçılığına nasıl intisap ettiniz? İlk defa lıangi gazetede 
ğ çalıştınız ?.
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— Kadro harici kaldıktan sonra (Resimli kitap) ta fakat bunun tuhaf 
bir hikâyesi vardır.
Fotoğraf amatörlüğü yaparken hem şûrayı Devlet Mülfciyc Dairesine gidi­
yor, hem de (Mektebi Hukuk) a devam ediyordum. Hürriyet ilân olununca 
her nezarette bir tasfiye başladı, birçok memurlar kadro harici kaldı. Bunlar 
ehliyetsiz kimseler iniydi?.. Hepsi için : Evet diyemem.
' Ben isim iltibasından dolayı kadro harici kaldım. Bizim kalemde iki (Fe* 
rid) dik. Adaşım çok muhterem, çok nazik, kibar, mert ve ehlikeyif bir adam­
dı. Akşamları çakar hattâ gündüzleri de demlenmekten sonsuz bir zevk duyardı..
Bu halinden dolayı ona şu adı takmişlardı : Sarhoş Ferid.
Tasfiye esnasında bu işe memur olan heyet beni o, onu da ben zannettiler, 
sepetlediler daireden.
Açıkta kalınca, hakkımı aramak için Meclisi Mebusana baş vurmak iste­
dim. O günlerde karşıma mektep arkadaşım Faik Sabri çıktı. Vaziyeti anlattım. > 
Beni serbest mesleğe teşvik etti. Hattâ : «Elinde güzel bir sanat var : Fotoğraf* 
çılık. Bir yer açar, çalışır para kazanırsın. Ben Übcydullah Esat’la «Musavver 
Muhit» ve «Resimli Kitabı» çıkarıyorum. Gel beraber çalışalım, bana yardım i 
et, sanki memuriyette ne var?» dedi.
Başlangıç böyle oldu. Tarihi mi? 1908 ama, ayım gününü hatırlayamıyo­
rum, şüııdi... Böylece matbuata intisap edince, bir daha memuriyete dönme­
meğe karar yerdim. Vc dönmedim. O gündenberi hayatımı fotoğrafçılıkla. ka* * İ  
zamyorum. Şurasını da itiraf edeyim ki, ömrümün en mesut günleri, matbuat 
âleminde geçirdiğim zamanlardır.
— Fotoğraf çekerken müşkilâta uğrar mıydınız ?..
— Bazı merasimlerde, bilhassa padişahın bir yere gezmeğe Çıktığı, me­
busana geldiği zamanlar polis ve asker çok müşkilât çıkarıyor, âdeta istiskal 
ediyorlardı. Bunun için Resimli kitap foto muhabiri olarak polise boş vurdum, 
vc fotoğraf muhabirliği vesikasını aldım. Bu Türkiyedeki foto muhabirlerine 
verilen ilk vesikadır. Numarası (1) dir. Hâlâ saklarım.
Bir defa da İshak paşa yangınında softaların hücümuna uğradım. Resim 
alırken bir takım yobazlar etrafımı sardı : «Herkesin canı yanıyor. Bu da kalk* 
mış keyfine resim çekiyor!» diye mani olmak, müşkilât çıkartmak istediler. 
Yanımda polis düdüğü vardı. Bir kaç kere sıkı sıkı üfledim, devriye geldi, böy- ; 
İçlikle kurtuldum.
— Sultan Reşadın, asilzadelerin ve ittihat ricalinin resimlerini çektiniz mi?
Resim çekerken ne yapardı bunlar ?
— Sultan Reşat, resim çekeceğimi ahlarsa düzelir, fesine bir intizam verir, 
önünü, yakasını iliklerdi. Ve daima gülerdi. İttihat ricali —Talât paşadan baş­
ka— hemen hepsi yüzlerine bir ciddiyet verirlerdi. Rahmetli Talât lâubali; bir
tavır takınırdı. Demokrat adamdı o... Enver, kimseye belli etmeden bıyıklarını 
büker, dikleştirir, yüzüne tebessüm, bir vakar vermeğe çalışırdı. Şehzadelere 
gelince onlar objektif karşısında bir başka insan olurlar, güzel çıkmak için ne 
gibi jestler yapmak, poz olmak lâzımsa yaparlardı. Bebekleşirler, züppeleşirler 
di. Makine başmda.
—  İlk çalıştığınız günlük gazete hangisidir ?
— Deyi Grafik
Hayretle yüzüne baktım. Öyle ya Londrada çıkan Deyi Grofık nerede? 
Ferit İbrahim nerede? Nasıl olur bu.
Ferit İbrahim hayretimi u sözlerle giderdi :
!■<— Resimli kitaba aktu dite resimler yaparken, Balkan Savaşı başladı. 
Anadoludan gelen askerin, gönüllülerin resimlerini almağa başladım. Bir gün 
Haydar paşada birçok resimler almış, dönüyordum. Yolda elinde fotoğraf ma­
kinesi olan bir adama rastladım.0 Yanında bir de delikanlı vardı. Makinemi pal 
tomun altına sakladım, herifi takip ettim. Evvelce resim çektiğim bütün yerlere 
girdi, fakat bir tek resim çekmedi. Yalnız eski İstasyon binasının arkasında bir 
ağacm dibinde bitlenen ve y; nında sakat bir at olan bir askerin resmini aldı 
Herifin davul, zuma çalıp ovnayan askerlerin resmini çekmeyip, bunu tercih 
edişi canımı sıktı. Asabım bozuldu. O kadar ki bir aralık makinesini elinden al­
mak, parçalamak istedim. Fakat zaman nazik, herifin ecnebi olduğu muhakkak, 
başımıza bir belâ çıkmasın diye cebri nefis ettim.
Vapurda tekrar karşılaştık... Makinemi de yanıma koymuştum. Yanım­
daki çocuk vasıtasiyle kendisini tanıttı. Deyli Telgrafın foto muhabiri imiş. 
Lâf arasında çektiği resimlerden bahsettim. Niçin böyle resimler aldığını sor­
dum. Şu cevabı verdi :
c AvrupalIlar böyle resimlerden hoşlanırlar. Hayalindeki Türk askerî böy­
le bir tiptir. O, hayale hakikat şekli veren ve kuvvetlendiren bir manzarayı ka­
çırmak istemem.»
Onunla uzun, uzun münakaşa ettik. Tercüman vasıtasilc yapılan müna­
kaşadan nasıl bir netice çıkacağını tahmin edersiniz. Hele tercüman o zaman 
ki ekaliyet kopillerinden olursa...
Benden askeri resimler istedi. Kendisinin istediği şekilde resimler ğönde- 
remiyeceğimi söyledim. «İstediğini yolla» dedi. Bundan başka «Deyi Grafik» 
için aktüalite resimler de rica etti. Bu teklif çok sevindirdi beni. Çünkü, Türk 
leri barbar, zalim, hissiz, gayri medeni ve halâ kurunuvustai bir hayat yaşıyan 
bir millet olarak tanıyan AvrupalIlara, memleketimizin güzel köşelerini, yeni­
likleri, iyi taraflarını, tanıtmak fırsatını bulmuştum. Nasıl sevinmezdim buna...
Günlük gazetelerde ilk çıkan resimlerim bunlar olduğu ve Londrada basıl­
dığı için, ilk çalıştığım gazetenin (Deyi Grafik) olduğunu söylemeğe mecbur 
oldum.
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(Deyi Grafik) den başka, İngiltcrede birçok başka gazetelere ve Fransa- 
da (Îliustrastion) Viyanada (Blan) Berlinde (Divohe), (Tayblat), (İllustrete 
Çaytung) gazete ve mecmualarına da umumî harbe kadar muntazaman aktua* 
lite resimler gönderdim.
İstanbulda çalıştığım ilk günlük gazete (İkdam) dır. Balkan harbinin so­
nunda resimli kitabı bıraktım. (İkdam)a geçtim.
— Ne kazanırdınız ?
— (İkdam) dan ayda net 10 Lira alırdım. Mecmualardan vasati bir he­
sapla 7, 8 lira kadar çıkardı. AvrupalIlardan bir resme 50 kuruş alırdım. Ma- 
mafi bu rakam resmine göre değişir. 75, 100 veya 150 kuruşa kadar çıkardı. 
İstanbul gazetelerine bir resmi 25 kuruştan 50 kuruşa kadar satardun. (İllüs­
trasyon) un bir resim için 15 lira gönderdiği de olurdu. Bu paraların o zaman 
ki altın para olduğunu kaydetmeği unutmıyalım.
— Meslek hayatınızın en büyük müşkülatına ne zaman rastladınız?
— Mütareke yıllarında, İşgal orduları İstanbul’da iken.. O uğursuz gün­
lerde hiçbir merasime giremiyorduk. İstiskal değil, kovuyorlardı bizi.
— Sizce fotoğraf muhabirliğinin en zevkli tarafı hangisidir?
— Bir hâdiseyi, bir vaka’yı yalnızca tespit etmek, diğer arkadaşları atlat-
mak.
Ferit İbrahime, gazetecilikte çok güç tadılan bu sonsuz zevki, en fazla ne 
ne zaman duyduğunu sordum. O, biraz düşündü ve sonra. Uzun yılların arka* 
sından topladığı zevkli hatıralarından birini anlattı.
— Şimdi adını, hatırlayamadığım bir Fransız tayyarecisi gelmişti İstan- 
bula... Bunun resmini almak için Yeşilköye gittim. Talat ve Cemal paşalar da 
orada idi.
Vakit epeyi geçnüş, güneş batmıştı; Talât paşa tayyareye bindi. Resmini 
aldırmak istedi, bazı Beyoğlu Fotoğrafçıları da vardı. Onlar, güneş bat ığı için 
resim almamıyacağmı söylediler. Bende fikirlerine iştirak ettim. Fakat arada 
bir fırsat buldum, bir köşeden tayyarecinin de, Talât ve Camal paşaların da 
resimlerini çektim. Resimler (İkdam) da çıkınca bütün arkadaşlar hayret için­
de kaldılar. O zamanlar, (Tasviri Efkâr) resme çok ehemmiyet verdiği için bu 
atlayış Velit beyi çok sinirlendirmişti.
— Meslek hayatınızın en büyük acısını ne zaman duydunuz ?
— Balkan harbinde Veliaht Yusuf İzzettin Efendi Çatalcaya giderken., 
garda resmini çekmek istedim. Elimde vesikada vardı. Polisler gara sokmadılar. 
Bana mani olmalarına rağmen, Vayinberg içeride sapır, sapır resim alıyordu. 
Bunu görür görmez asabileştim. «Elimde hükümetin verdiği vesika var, böyle 
olduğu halde ben giremiyorum, Yahudiler girip resim çekiyorlar. Bu ne mü* 
nasebetsizliktir.> diye bağırdım. Merkez kumandam Cevat bey geldi. Meseleyi
ivniattım. Bana şu mealde b:r vesika verdi : «Ferit İbrahim memnu askerî mın­
tıkalardan başka her yere g irmeğe mezundur.» Paşa o zaman İstanbul muhafızı 
idi.
— En büyük muaffak /etiniz hangisidir?
— Babıâli baskınmda aldığım resimler... baskıncılar Babıâliyi o kadar sıkı 
bir kontrol altına almışlardı ki. Eski bir tabirle kuşların uçması, kervanın geç­
inesi kabil değildi. Hele fotoğrafçıları kaldırımlardan bile geçirmiyorlardı. Hat­
tâ, (Resimli Kitabın) bir fotoğrafçısının elinden makinesini bile aldılar. Fakat 
ben işi bir çalımına getirdim. Bir ağaca tırmandım istediğim gibi dışardan,. fa­
kat çaktırmadan, gizli, gizi; resimler çektim. Baskının bütün safhalarını tesbit 
etmeğe muvaffak oldum. Bu resimlerin bazıları çıktı. Fakat bir kısmını bas­
maktan korktuk. Meselâ Nazım Paşanın vuruluşunu... Çünkü objektif Paşanın 
yere yuvarlanışını tespit etmişti.
— Resim alırken kor) unuz mu?
Cümlelerine konuşurken de resim çektiren bir müşteriye poz verir gibi, bir 
düzen veren Ferit İbrahim, bir saniye bile sürmeyen bir hafıza yoklamasından 
sonra cevap verdi.
j — Otuz bir mart isy nmda alâkalı görülüp asılanların resmini alırken.., 
Fakat hepsinin değil. Mese’â baş muhasip Cevher Ağa beni çok korkuttu. Dili 
bir karış dışarı fırlamıştı. I cyaz gömlek yüzünün siyah rengi ile garip bir tezat 
teşkil ediyordu. Bu korkun heyula günlerce rüyama girdi. Üç gece uyku uyu­
madım, yemek yemedim. Kabasakal (Mehmet) paşa o miişekkel vücudu, toıba 
gibi sakalıyla o kadar korkunç olmuştu ki... Vahdeti ile isyani idare eden Hain­
di çavuş da böyle idi. Dil! ri sarkmıştı. Burumlarından sümükler, ağızlarından 
salyalar okıyordu. Hele Şurayı devlet azasından Tayyar o kadar korkunç bir 
hal almıştıki... Halbuki güzel şeytan bakışlı bir adamdı. Yüzü bir arap .çehresi 
gibi siyahlanmış, gözleri evinden uğramıştı. O, Abdulhamide sık, sık jurnal ve­
rerek, jurnallerinde padişahın vehmini uyandıracak şeylerden bahsedecek genç 
yaşında Şurayı devlet azası olmuştu. Verdiği jurnallerin bazen çok garipleride 
vardı. Bunlardan bir kaçını o devrin gazeteleri neşretti. Tayyar jurnallerinden 
birinde Bcşiktaşta oturan 1 rinden bahsederken şöyle diyordu.
«Rıza Efendi sürülerle güvercin bclsemektedir. Ve beslediği .güvercinleri 
Saraydaki odanızın penceı esine alıştırmaya, oraya konmalarına çalışıyor. Bu 
talim işinde muvaffak olur a hayvanların ayaklarına dinamit bağlayacak, pen­
cerenize sevkedecek, kuşlar pencerenize konar konmaz dinamitler temasla pat­
layacak, ve velinimet efendimiz maazallah mahvolacaksınız. (1)
(1) Modem Türkiye) Sayı, : 44, Yı! : 1938,
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